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PHKCiüS DE S U S C R I C I O N . 
iIn Zaragoza, trimestre. . 10 re!'.!»'.-, 
í'uera de la capital, i d . . . 12 
í"it ra mar y extranjero, i d . . 20 > 
Pago adelantado. 
Hiv ÍÜDKX) MKRCANT1I. . 1 )K NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
§& Pl'HLK 'A F.N ZARAGOZA LOS MTKR( OI KS Y SÁBADOS. 
Para susc rieiou y correapoudaucia. 
liirigirse al Administrador del periódi-
c o , calle de Alfonso, n ú m . 21 duplica-
uo, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á preci. -
conTencionales. 
AÑO V Miércoles 24 de Mavo de 1^83, 
MÁS SOBRE LA EXPORTACION DE VINOS 
Á FRANCIA. \ 
Un escrito que hace pocos dias pu-
blicaiuos sobre este tema, seualaudo la 
táctica especial que vienen empleando 
en las relaciones con sus comiteptes:, 
ciertas casas que se dedican ú la venta 
de vinos en comisión, en Pari.̂  v otrosí 
puntos de Francia; ha sido causa de 
que se nos comunicaran noticias que 
conviene hadamos públicas para ense-
ñanza y gobierno de aquellos de nues-
tros conciudadanos que puedan verse 
solicitados para que remitan dicho ar-
ticulo ú esos comisionistas que con-
tanto egoísmo se vienen portando. 
Dicesenos en efecto, que el caso 
práctico que en aquel escrito esplip;*-
bamos y que pone hiende manifiesto! 
la conducta abusiva y poco escrupulo-
sa de ciertos comisionados, ni es el ú n i -
co que ha ocurrido en iguales ó pare-
cidas circunstancias y con tristes re-
sultados para nuestros paisanos; ni 
tiene comparación con otros que se 
producen con bastante frecuencia, 
cuando los remitentes no se someten 
de buen grado á las exigencias cada 
dia mayores de aquellos aprovechados; 
especuladores tan hábiles como inhu-j 
En efecto, parece que cuando ya tie-
nen en su poderlas remesas que nues-
tros cosecheros y comerciantes en v i -
nos les envian, fascinados por las pom-
posas ofertas y falaces promesas que 
se les hacen; empiezan por oponerles' 
toda clase de dificultades. Cuas veces 
el vino no reúne las condicionas con-l 
venidas ó deseadas; otras se ha produ-i 
cido gran baja en el mercado , ó, bÍ£o 
los compradores se han retraído; otras 
por accidentes inesperados, viene 
resultar de todo ello que no se puedo' 
realizarla venta, si no es á precios su-
mamente bajos. 
A medida que el remitente se escla-í 
ma y procura sostenerse, el comisio-
nista haju más y presenta el mercado 
en peor estado, y por último, cuando 
el vino está ya bien preparado, cuaudoj 
ha sufrido una completa trasformacion 
en su calidad y grados, por efecto sin 
duda del largo camino que ha reco-
rrido, por la diferencia del clima ó 
por otras causas que no compren-' 
demos, pues no podemos ni siquiera 
suponer (pie sea por mistificaciones 
y adulteraciones (pie en él hayan, 
hecho los propios comisionados; d i -
rigen estos al remitente nn ultimá-
tum, diciéndole que si no se le au-
toriza para vender el vino á un pre-
cio dado, (precio por lo regular mas 
bajo que el corriente en plaza) ose les 
reembolsa inmediatamente de los an-
ticipos que tiene hechos y de los gas-
tos pagados por portes, derechos de 
aduana y otros análogos; se verá pre-
cisado á entregar los vinos al Tribu-
ral de Comercio para que lo venda en 
pública subasta, pues necesita resar-
cirse de aquel dinero que no puede te-
ner por mas tiempo adelantado. 
Sucede generalmente que el intere-
sado vacila en aceptar un precio que 
lo arruina, y como el pequeño capital 
de que dispone lo habia empleado en 
la compra del género, no puede remi-
tir el importe de los gastos que se le 
reclaman, pide algunos dias de gracia 
en la confianza de que mejore el mer-
cado, se queja de su desgracia, so i-s 
clama del apuro en que se le coloca 
faltando con ello á las promesas que .se 
le habian hecho al solicitar el envío: 
pero .en suma nada consigue, porque 
e! Comisionista que ya está determi-
nado ¿ obrar en el asunto de la manera 
mas conveniente á sus intereses no ac-
cede á nada: entrega los vinos al Tri -
bunal que procede á su venta en la 
lorma establecida para tales casos; tie-
ne lugar esta con toda legalidad, y 
con ella queda consumada la ruina del 
incauto que habia creido hacer un 
buen negocio enviando sus vinos á 
París á instancia y atraído por los ofre-
cimientos de ese mismo comisionado 
que después parece que solo se propu-
so perjudicarlo. 
Hasta se nos ha llegado á decir, lo 
cual nosotros en obsequioal buen nom-
bre francés nos permitimos dudarlo, ya 
que negarlo no podemos ni afirmarlo 
por no constarnos con certeza, que los 
vinos que se suelen entregar al Tribu-
nal en ciertos casos para que proceda 
á su venta en pública subasta, no sue-
len ser los propios del remitente á cuyo 
cargo se verifica: que las pipas en que 
se presenta no son las mismas en qu»' 
fué trasportado puesto que casi nunca 
contienen las marcas y rótulos de la 
casa espedidora ni señal alguna que 
demuestre ó indique su procedencia 
española: todo lo cual eontribuye á su 
desprestigio en daño de su precio y 
perjuicio del interesado; mas repetimos 
que esto nos resistimos á creerlo por-
que seria la mayor de las iniquidad 
El caso es. sin embargo, qué algu-
nas casas del Vemlrell, de Cervera y do 
Óacelona parece que han sufrido gran-
des perjuiciós por fijar sus productos 
al cuidado y actividad de comisionis-
tas poco escrupulosos cu los medios 
que emplean pira obtener sus ganan-
cias; y que en vista de esos abusos y 
arbitrariedades que se repiten con fre-
cuencia, se trata seriamente de esta-
blecer en París una asociación de es -
pañoles con el objeto de esi.ablecer una 
gran casa de coniision para la venta de 
'ymok,. y "demás-.,productps de nuestro 
suelo, con sucursales en otras pobla • 
clones imporr.antes de Francia, a cuyo 
trente figurarán comerciantes y ban-
queros que tendrán su representación 
en Zaragoza, Barcelona, T;i'ragona. 
Valencia y Alicante; pues se ha llega-
do á comprender que es necesario y 
urgente poner á cubierto de la ambi-
ción y mala fé Ja administración de los 
productos españoles que remitan ú ios 
mercados franceses. 
Lo dicho no implica para (pie reco 
nozcamos con gusto, que entre los co-
misionistas franceses, como entre los 
de todas partes, hay honrosas escep-
ciones por más que sean bastante ra-
ras siendo por lo general los (pie co-
meten los abusos de que hemos habla-
do, precisamente aquellos que más se 
esfuerzan en hacer ofreciuiientes y 
presentar facilidades a quienes solici-
ta n remesas; por lo cual debemos 
aconsejar á nuestros conciudadanos 
que desconfien de todo aquel que se 
les dirija con grandes ofertas y fala-
cias. 
Y de paso aconsejamos también á los 
cosecheros y comerciantes de nuestro 
país que procuren secundarla asocia-
ción de que hemos hablado, cuyos es-
tatutos se nos dice están próximos á 
hrmarse, como el medio más condu-
cente para librarse do los perjuicios 
que les ocasiona con frecuencia, la 
mala io. [g MMcia y el encaño . 
R. 
NUEVO MÉTODO 
PARA DiTERMINAR EL YESJ EN LOS VINOS. 
Dfel tt'>fetin de la Sociedad Química de 
París tomamos algunos datos sobre 
un nuevo método de Ondart, para de-
terminar la cantidad de yeso que se 
pone á los vinos al tiempo de la fer-
mentación: 
«Kl autor admite á priori que el mé-
todo solo permite la aproximaciou en 
los resultados, y aíirma que basta para 
dar una idea del sulfato de potasa y del 
ácido sulfúrico que adquiere el Vino' 
con la adición del yeso. Como puede 
verse, el método no ofrece atractivos, 
considerado químicamente; pero, si se 
tiene en ¿'u'eulftíllá lácilidad y pronti-
tud en la aplicación y la poca exacti-
tud con que se determinan en el co-
mercio algunos otros componentes del 
vino (v. g/ . , tanino, materias extrac-
tivas, materia colorante, etc.), el pro-
cediini 'Mito (pie recomienda el autor se 
impone á todo comerciante de vino. 
Para la práctica de este procedí-
miento se necesita el material si-
guíCnte: 
1.° Diez tubos de ensayos, dispues-
tos en dos filas paralelas sobre una es-
calera ó porta tubos de ensayos. 
•2.° U n a bureta ó tubo de 25 c. c. de 
capacidad, dividido en 5 partes igua-
les de ó c. c. cada una. 
•T" Otro tubo graduado de manera 
que cada división tenga una capacidad 
de 5 c. c ; por consiguiente: 
IL,-x primera división comprnadeni. 0.5 c. c. 
La segunda 1,0 
La tercera L& 
La cuarta 2,0 
La quinta 2,5 
La precipitación del ácido sulfúrico 
se basa en la fórmula de Poggiale, mo-
dificada en 1876 por Marty, profesor 
de Valde Grace, con la ventaja de po-
der determinarle en la insignificante 
' proporción do medio y aun de un 
cuarto do gramo. Sabiendo que 10, 
c. c. de la solución llamada de Marty 
precipitan 0,1 gramos de sulfato de 
potasa, se empieza á echar en cada 
uno de los cinco tubos de la primera 
¡ila ó c. c. del vino que se onsaya; 
después se vierte la solución Marty en 
cada uno de los tubos en (pie está é l 
vine, comenzando, bien por la dere-
cha, bien por la izquierda, valiéndose 
del tubo graduado y de tal manera que 
sus volúmenes aumenten progresiva-
mente, de modo que en el primer tubo 
caérán c. c. 0,ÍJ; en el segundoc. c. 1,0; 
en el tercero c. c. 1,5, y así sucesiva-
mente. Hecho esto, se calie,if-) y se 
filtra, recogiendo el líquido filtrado en 
los cinco tubos de l a s > g u n d a fila, y 
en cada uno de é s t o s so deja verter 
una g o t a del líquido de Marty. y se ob-
serva en cuál se mauiliesta precipita-
eion ó simpleinente enturbiamiento. 
0.0 c. c. do solución titulada corresponden á 
gr. I por li tro de sulfato de potasa 
l.O _ 2 — — — 
ivfe M o ' i l ú »:i S í - ^ I — — 
2,0 _ 4 — — — 
r*. - — - -
Suponiendo que la gota puesta haya 
determinado precipitación ó eulturbia-
miento en ios tres primeros tubos de 
la segunda fila, y no en el cuarto, equi-
vale á decir que en el vino hay más 
del 2<5 y menos del 3 por 100 de sul-
fato de potasio. Por io demás, oon 
poca práctica el método no es difícil, 
y puede satisfacer cumplidamente á 
las transacciones del comercio-. 
MERCADOS DE VINOS. 
En los de Navarra sigue pesaudo 
cada vez más el mal aspecto que por 
regla general ofrecen los viñedos, al-
gunos de los cuales se encuentran á 
esta fecha tan sombríos y tristes como 
en plena-iimernO'.' :^irí«Ja¿o 000.0^ 
La causa de la anómala brotaciou de 
la vid se atribuye á la pertinaz sequía 
que viene asolando aquella rica pro-
vincia. 
No es pues de extrañar que los pro • 
píetarios que ven en perspectiva una 
cosecha pobrísima, se retraigan de 
vender queriendo sacar el mejor parti-
do posible de las existencias que po-
seen de la pasada vendimia. 
Los precios han subido eu ranchas 
bodegas, y aun cuando este movi-
miento es puramente regional, d igá-
moslo así, se teme adquiera mayores 
proporciones. -
En Corella se han contratado eu el 
período que reseñamos 7.000 cántaros 
(11'77 litros) á 12 reales. 
En Falces cambian de mano algunas 
partidas, detallándose ú H'óO, 12 y 
12*50. 
En Muniaiu aumenta la demanda y 
los vinos consignen bastante favor; 
• u el dia fluctúan ios precios entre 11 
y 13 reales. 
Los mercados de Artajona, Mendi-
go rrí a, Larraga y Miranda de Arga 
son tal vez en los oue se presentan 
más difíciles los negocios á consecuen-
cia de ser' numerosos los cosecheros 
que cierran las puertas do sus bodegas 
alarmados por la fatal vendimia que se 
anuncia. 
Eu Herbinzana se han cerrado 3.000 
cántaros á 13 y 13*00, tipos que, con 
relación á los que regían no ha muchas 
semanas, acusan una mejora de dos 
reales en r-ántaro. 
Eu Mañeru revelan las últimas coti-
zaciones gran lirnieza, por cuyo moti-
vo las ventas han decrecido; algunos 
propietarios pretenden por los buenos 
caldos á 14y 14*20 reales. 
En Sangüesa también se ha pro-
nunciado eí alza, pagándose el cánta-
ro de 11 á 12. 
De Carear se extrao algo para las 
Provnicin.^ Vascongados á los límites 
de 11 ú 12 reales por las clases supe-
riores. 
En Morentin se lian hecho ajustes á 
12 reales. 
De Tafalla sabemos que se han ce-
dido algunos miles de cántaros sobre 
la baso de 12 a 14, tipos que revelan 
igualmente alza. 
Eu Cintruénigo se opera en pequeña 
escala, siendo el precio más general 
el de 12 reales cántaro. 
Tanto en Puente la Reina como en 
Ciranqui son muy contados los propie-
tarios que ofrecen sus existencias. 
confiados en qu¿ lian de conseguir 
ipífcj^KstciJa se trabaja muy poco, de-
Hipáüíiose á 11 y,-aun á 12 reales. 
Kn Cortes liai. hecho algunos aco-
pios los comisionados ni tipo de 11 
reales. 
fín Barasouin se detalla de 10 á 11 v , 
en Cnrcastillo v San Martin de Ünx 
á i l ' ñ O 
Los comerciantes de las Riojas van 
.«¡aliendo lentamento de la actitud re-
servada en que estaban colocados des-
de hace largo tiempo, pudieudo ya c i -
tar á \arios comisionados y casas ex-
portadoras rjue han entrado con cierto 
ealcfKeé lu íVlJaí^le los negocios. La 
situación, sin embargo, no es todavía 
rodo lo animada quo fuera de desear, 
pero hay que reconor.-r que cambia en 
«entido favorable. 
i En Casalareina se han cedido 3.000 
cántaras.)KM litros) á precios bajos. 
En Fuenmavor se nota ya uu raovi-
nvieato quef eri hada desmerece del 
que suele reinar en dicho mercado en 
los períodos más fecundos en opera-
L-cidneaif'.bílqinírj iQOfUatfBB eheiiq 
El Sr. Ijalba ha comprado última-
mente 8.000 cánforas, otras 5.000 los 
Sres. Azpitieneta. Martínez y compa-
ñía j ' f.i-Cs cübas un comisionn lo fran-
cés; todas estas partidas se han con-
certado con destino á la vecina repú-
•lob^ÍBap oiaeqeB ^¿.m le ?.¡tm s o / fibso 
Ademas, ia sociedad Razan ha to-
mado «iurante ol mes de Abril y las 
ilos primeras decenas de Mayo más de 
•20.000 cántaras; los precios SP man-
tienen entre 14 y ló reales. 
BíifpEfes^élá'i'jYiééiité5 ' ^ ^ h á n 1 ajustado 
9.:806" WuitiiVaííy pa ̂  • Qfaterííá*' íótfaí'kití -; 
des del interior y del extranjero, co-
tizándose de Id hasta -20 reaíes, según 
'••'Wlaftiéi^P'1'^! n'r/. Ufp lonfiloiq j 
En Aldeanüeva de libro se lian re 
puesto algún tanto los precios, pues 
'•áíntes se ofrecían aquellos c aldos do 10 
á 17'50 reales y hoy se pagan á 18 y 
aun á 19. E! comerciante Sr. Martínez 
lia hecho 2.000 cántaras á 18 y el co-
misionado francés Mr. Vigier está én 
tratos para adquirir una superior par-
tida que probablemente estará nego-
ciada á esta fechá al tipo de U>. 
En ('ehicero continiia contratándose 
con regular actividad. Iluctuahde los 
precios entre 13 y 14 7.") rs. 
' -ÍE^Saíitaillasse'hanenagenado l.óOO 
cántaras á precio reservado. 
El comisionado Sr. 1). Ignacio Cor-
cuera, de Labastida. ha comprado en 
esta bodega y en la dé La l'nehia la 
Barca unas 3'.000 cántaras, pagando 
en esre punto á 9 reales v en aquel á 
10 v KW>0. 
también M. Vigier ha ajustado 000 
cántaras en Labastida á [«recio reser-
vado. 
En San Asensio hay algunos comer-
ciantés dispuestos á acaparar cuantas 
cantidades deseen los propietarios, 
1 "Siempre que estos concreten sus aspi-
raciones dentro de los tipos de 11 á 
•íBiifígjj ^ / J ¿ á y ^ ' b f e S ' a b f i e r i o r é s 'sé de-
tallan á 18. 18-50 y aun á más altos 
.precios., con destino al paíl vasco. 
En lás bodegas del partido de Logro-
ño operan las casas exi)ortadoras]''H 
^ 0 ¿ M tía pita 1. 
En las del de Nájera iiaceu regula-
res acopios los comerciantes de ffiftrb, 
féniccro y otros pueblos'. 
Durante la última seiuana se han 
expedido de la estación de Haro 300 
bordelesas y 000 pinas proceden tés de» 
los almacenes de esta plaza y?del ¡pue-
blo' de Angnnciana: casi todos estos 
envases se dirijen al extranjero. 
He los mercados de Aragón nada de 
nuevo podemos participar á nnosfros 
lectores. ''j0 ".' 1 !J ^ V •< U ti! if ' 
El aspecto de H de Cataluña .s 
siempre muy vario, y es cosa de lla-
mar la atención que en toda la presen-
te campaña no se pueda registrar una 
sola semana on que las operaciones 
hayan revestido un carácter genera;. 
En la plaza de Tarragona se hace 
alguno que otro negocio en vinos su-
periores, permaneciendo olvidadas las 
clases bajas. Líos úlriinos precios son 
L.s que ácontinuación anotamos: Prio-
rato superior á 140 reales la carga" de 
121*600 litros; iciem bajos á 132; de la 
comarcado Tarragona de 110 á 120: I 
procedencias de Vendrell de 84:a 108, 
según la calidad. Los vinos de la Con-
ca de Barberil signen sin demanda por 
sei' de modiunas condiciones. 
[ Vk frannwudose 'rtn'̂ B ctahá día la 
creencia de que los caldos defectuosos 
no podrán tener salida, por cuyo mo-
tivo tendrán el triste f in de ser dedica-
dos á la fabricación de aguardientes. 
En rildecona se han cedido algunos 
cientos de pipas á los precies de 0 á 8 
reales el eantaríllo. 
En Mora de Ebro se han cerrado 
partirlas de 17 á !¿1 pesetas carga. 
En Porrera se mantienen bien los 
tipos do 3§ á 59 pesetas, habiéndose 
hecho regulares ventas. 
Las bodegas de Cambrils y de Es-
plaga de Erancoli permanecen sumidas 
en la calma más completa. 
En Cervera no se reaniman las ex-
pediciones, detallándose de 30 á 32 y 
lj2 pesetas la carga. 
En Rosas no faltan contratos en v i -
nos de fuerte color, los cuales son pa-
i> aclos á 38 pesetas. 
Los propietarios do Eigneras man-
tienen bien sus pretensiones, siendo 
bástanles los que no ceden les vinos 
de primera á menos de -10 pesetas la 
carga. 
En Balaguer se han paralizado los 
negocios, efecto de las quiebras ocu-
rridas en Harcelonay Cervera, poroso 
espora que pronto se reanudarán las 
W&Wmw ib oW.hfe lab fielri imíj •n-.l, } 
En Barcelona ofrecen puco ínteres 
los embarques.-...^ BoKóibs ffj noo I 
De Levante tenemos las siguientes 
^otipia^j ;oJn' mi; jimií p obü'idiúaáoo' 
En Onteniente so ha trabajado con 
actividad, pasando de 22.000 las cán-
taras de clase superior que se han ajus-
tado á 8 y 8'50 realeg. .^¡ n ^ i i ; oloieni 
En Requena se calculan en unas 
30.000 Ins arrobas negociadas de poco 
tiempo á esta parte, fluctuando los 
precios entre Id y 12 reales. 
En Manises la excesiva oferta ha 
producido una baja en las cotizaciones. 
En \lbaida, Carlet, Buñol, Chiva y 
otros pueblos de Valencia hay poca 
o:ctracciou, ofreciéndose en el segun-
do do dichos morcados de (5 á 8 reales 
liGáfltargv 'ob pdírj v K.toTnd « n i ' 
En Benicarlf' mandian bien las ven-
tas, no iuterrempiéndose los embar-
ques; para varias naciones de Europa 
y América; les vinos superiores H3 pa-
gan á 15 reales el decálitro. 
KM Santa Magdalena y Calig so 
opera de 9 á 10 y á 11 en los pueblos 
del interior del Maestrazgo. 
Hel Pinoso nos avisan haberse reali-
zado muchas ventas de 11 á 12 reales 
el cántaro de 11 litros. 
En Andalecia la tendencia es favo-
rable á lo< tenedores, quienes ven so-
licitadas con atan las existencias que 
guardan; los precios en alza en Casi 
' todos los mercados. 
Las noticias que llegan de la Man-
cña son cada vez más desconsoladoras; 
m langosta, (pie este año se presenta 
de un modo imponente, ha infestado 
los términos de 28 pueblos, amona-
zando extenderse á otros muchos do 
aquella dilatada y desgraciada región. 
Son ya varios l.>s viñedos que so ven 
despojadas de todos sus vástagos é 
i ' l ü uniera bles los que correrán igual 
suerte; el temible insecto devora en 
breves instantes los cereales, hortali-
zas, viñeilos. arbolado y todo cuanto 
ioi'-uenlra á su paso. 
En Daimiol se han vendido 2.000 
arrobas de vinos tinto y bláúco á 10 
\ 9 reale< respectivamei.te. 
Quinta na r de la Orden ha dado sali-
d-í á 2.000 del primer color y á 570 del 
últíuio, de 7 á 8 rs. 
En Ciudad-Real se opera en peque-
ñas partidas al tipo de 8 rs. arroba. 
De Alcázar do San Juan se han ex-
portado algunos wagones de tinto 
para Madrid á 11 y 12 rs. arroba, ha-
biéndose sacado además las respetables 
parcidas que ajustó anteriormente el 
comercio. En vinos blancos no se hacC ; 
nada. 
En Herencia se. han cerrado negó-1' 
cios á i) y 10. 
útí Castellar do Santiago se expiden 
regulares cantidades para Andalucía, 
cotizándose el vino tinto á 9 rs. y el 
blanco á 8, 
En Valdepeñas signen las ventas 
animadas, detallándose los caldos ne-
gros de lo á 17 rs. la arroba y los 
blancos de 10 á 13 rs. arroba". 
De los mercados de Castilla la Vieja 
nos ocuparemos en la revista del miér-
coles próximo.—Z. 
N o n c t t A s 
En ¡lustrado miembro de la sociedad 
de horticuiruia de Francia, dice en 
una nota dirigida a esta sociedad, que 
en muchas ocasiones ha recibido de la 
Argelia las patatas en un estado gran-
de de descomposición: pero que gracias 
á un procedimiento muy sencillo, pue-
den Conservarse estas, y trasportarse 
á gran distancia. 
Consiste el procedimiento, simple-
mente en espolvorear las patatas con 
cal molida, con cuya operación se con-
servan en buen estado. Probablemente 
ios efectos do la cal serán el absorber 
la humedad, impidiéndola putrefacción 
y también destruir los gérmenes que, 
según las observaciones de M. Pasteur, 
intervienen en las fermentaciones. 
[>DCUOi?ÍfflOp O J I i ^ n t Q?>B ' ' ;• • . . i ' K ' Í U O 
oleé eifj • e • •i!'e 
El Ayuntamiento de Granada ha im-
puesta, como recargo municipal, un 
derecho de 2,18 pesetas por cada 100 
litros á los vinos de la provincia, y de 
10 pesetas por ia misma cantidad de 
vinos procedentes de España, y á los 
que aquella corporación llama penin-
sulares. Varios comerciantes d • vinos 
de la localidad han reclamado contra 
este acuerdo, que diticnlta la venta de 
los yinívj no granadinos, y que son los 
(pie dan origen á más transacciones, 
pues los de Granada no pueden com-
petir con los generosos de Cádiz y Ma 
laga, ni con los comuneo de la Man -
cha, Levante. Cataluña, llioja v Cas-
tilla :' " • 
En la comarca de Puente la Reina 
comenzó en las primeras horas de la 
mañana del 19 á caer una copiosa y 
abundantísima lluvia que suponemos 
habrá mejorado en parte la aflictiva 
utnacion cíe aquellos campos. 
Las patentes lUtimamonte concedi-
das por inventos relativos á las indus-
trias del vino y el aceite, son ia^ si-
imientes: 
' Sres. 1). tí M. E. Balestra y I ) . L de 
ST. González, vecino de Valencia el 
primero, y de Madrid el segundo: por 
uu aparato de columnas destiladoras de 
rnelázas para la labrieacion ue alco-
holes . 
D. Alejandro Javan. vecino de X i -
mes (Francia): por un procedimiento 
para medir toda clase do líquidos por 
medio del aparato denominado "Modi 
dor universal.» 
I or if issno. i m 9ím_ l e b t i e i q m b o h ó b 
-WfiíB BÍ ob O i tmé l tÚ R iOflOfJ é í n s ^ o 
Dicen de Waloncir; que el otro día 
entró en ia Lonja la primer partida de 
seda de la cosecha actual, v se ha 
vendido á 03 rs. libra. El corredor do 
comercio 1), Vicente Ulidemoiins ha 
sido el encargado de la venta, antes 
de ia cual adornó la larga madeja con 
rosas y claveles y repai tido entre los 
concurrentes gran colección de dichas 
flores y ramos. 
Según escriben de Albaida. el 15 
dscaigo una tormenta que no produjo 
daño alguno en dicho término, pero si 
en el de Benisoda. donde, fué acompa-
nada de pedrisco. 
Añaden que cd estado de los trigos, 
tanto en ¡as huertas como en los seca-
nos, es innujorable. Los viñedos fron-
dosos, y con una fuerza de vegetación^ 
extraordinaria, arrojan por todas par-
les sus pequeños vernos, c :no si,em-
pujándose los unos á los otros, les fal-
tase el tiempo para ponerse jie mani-
Los (divos (cosa rara), particular-
mente en este término), mas bien que 
árboles cada uno de ellos es un rami-
llete de flores, hasta el punto de que 
aun estando en flor, tienen sus tallos y 
ramas dobladas por el peso de aquella. 
Las existencias de trigos en New-
York (Estados-Unidos) en el día 12 de 
Mayo, eran de 10 300.000 hectolitros: 
do maíz 8.800.000 hectólitros, notán-
dose paralización en las transacciones. 
Este es el despacho telegráfico oficial 
remitido el 17 por la cámara de comer-
cío do dicha ciudad. 
CORRESPOXDENCIA MERCANTIL." 
Sr. Director de la CRÓNICA DK VINOS Y C E -
REALES. 
A L C A Z A R D K S . V N . i r . W Oiudad-Ronl lít 
de Mayo. 
Muy .señor mió: Después de haber tenido 
muchos días nublados, hoy por fin nos ha ÍÍI-
vorecido una refrular lluvia que habrá mejora 
do la mayor parto del término de esta ciudad, 
por más que para la mayor parte de los sem-
brados haya venido tarde, pues ya es tán casi 
todos secos á causa de la seí |ma. 
Debido á esta fatalidad los candeales, de 
60 reales que estaban á úl t imos de Abr i l , se 
pusieron á •)! y 8 6 y después hasta 68 y 70. 
no haciéndose operaciones por falta de vende-
dores. Gen no queda niida por vender, y ce-
bada muv noca, nadándose u 1(» reales v aun 
m á s 
Vino se vende poco, pero van sar indo el 
que se vendió en los meses anteriores, y al-
guno cpie otro w a g ó n para Madrid, pae lo pa-
gan á 11 y 12 reales la arroba, siendo t in to . 
De vino blanco no sabemos rpie se haya hecho 
operación alguna. 
La~ viñas, aunque algo tardías , brotan con 
fuerza, pero aun no pueden juzgarse por el 
fruto, rjuejándose los propietarios de algunas 
comarcas de que se les hayan helado muchos 
•táli6s,!,fí! í fuionn nm «9 o¡ 
En Herencia, que está la siembra mejor que 
en esta, que llovió ayer y ha debido llover 
hoy también, está el candeal de TO á 74 reales 
la fanega y la cebada á 48. 
Kl vino lo cotizan de 0 á 10 rs. 
Kn Criptana también se mide el candeal á 
«¡^(p^oíto lóíj nfixoi'pno ;íf80eíf a&l 
La paja que hace muchos años valia muy 
poco ó nada en esta, se la han llevado á Ma-
drid toda cuanta se ha podido, habiéndola 
pagado á 1T)0 y hasta 2 rs. la arroba; hoy ya 
no hav q.-íon venda.—S. T. 
ÍÍ ' iueiT t -:olm'ev>ftOíji **di!. '.'r>Oi5 loq 
'>[y)i'-] en orí; ootí ^ í F f o T o j ab •ítiitúfiO'i 
RIOLA Zaragoza U> de Mayo. 
Las viñas en este término es tán muy jron-
dosas y cargadas de racimos, tanto que se 
puede augurar una excelente cosecha de uva. 
La ex.traccion de vinos completamente pa-
ralizada. 
La cosecha de cereales en regadío por regla 
general promete ser muy abundante, pues los 
cosecheros esperan con ella salvar los que-
brantos que han de tener coa los de secano 
pues de estos regularmente no se reco.icrá 
BALAGL'KR Lérida; 20 de Marzo. 
Ks tal el desaliento que. fundadamente se ha 
apoderado de nuestros cosecdieros, que me da 
pena escribírselo á V . F igúrese V. , Sr. Di-
rector, que llevamos trece meses sin llover, 
que no se hizo la siembra, y que ahor.i que 
las viñas y el olivo necesitan el agua para la 
vejetacion. está el tiempo i mi despejado como 
-f t^^fol ob o j i i o m o í B Í h o a i u i m i o ú m w i 
A pesar de lodo, y sin explicarme la causa, 
muestran las viñas muchas uvhs, que se se-
carán seguramente el mes próximo que em-
piezan los calores. 
Por la sequía también están los braceros sm 
trabajo, y los granos van subiendo cada día, 
especialmente los centenos y cebadas, que se 
pagan hasta 10 y i t reale* la cuartera respec-
tivamente, precios que hace muchos años no 
se conocían. ; . n . ) t ¡ (ftv BÍÍ^G? OI»K>, 
Los trigos fluctúan entre 88 y 90 rs. 
Los vinos completamente paralizados, con-
tribuyendo á e s t o las quiebras de algunas ca-
sas de Barcelona y Cervera que han dejado 
muchos descubiertos aun á los ipismo?» cose-
cheros. 
be croe que est< 
pronto. j»or() los pre( 
Ka fin. S r . Directc 
nosotros muy naaio 
dándono - :ih\iudnn te 
e reaiiiiiüini 
m bajoí. 
ifio será uára 
: , 'd . 
I'--
iiroian muy mal. 
i neceíidüd 
ue se dei:» «-^ntir 
La tratación <lé las ftepas sft efectñu siu pb 
vedad, á e-vcepcion. de..Ioti viñedos de la co 
marca de Barberá q ^ J u w o m algo^p: hjuuic.t-
por los últimos irlos, port» en jr. a-:'... 
(iue la coáífclikSerfi *),«íd4utl. ¿ \ > 
dos 
cree (j[  
Eu vinos se efectúan alj; 
lii^ru con nniflio cuiaa/lo 1; 
Las de cln.-'s int^riovos no 
i , , 
pran á n ingu^ ^epf0} / ^ ^ s ( l ^ f (^fr* P f ^ ^ i 
destmaa'his á la elalioración do a<rnardioñtPS 
l/)-. precios corrientes en csiomeivado son: 
viuu del Priorato superior; á :<•") pesetas la 
carga de 121'00 litros; idem bajos prioratos á 
33; comarca de Tu tragona Jo 2rr>0 á 30; y de 
Vendrell de 20 á 2^.—A. F: 
ü VOS negoems, s, e.. cierto que desde bacc 
id d  las clases ha cesarlo <1P llnvci- l i ; . • 
,1 
cesarlo de llover, ha sino 
ad que no ha dejado en 
nte sázon. Hov basta se 
T()RQi:EMA.DA (Palencia 20 de Mayo. 
Los negocios de vinos parece que adquieren 
en esta población a lgún movimiento, pues 
tanto eu la úl t ima quincena de Abr i l , como en 
la primera de este, se lian realizado algunas 
partidas reguhres al precio de l ó oO reales la 
cántara; las clases de estos vinos que son de la 
úl t ima cosecba, ya l G j ^ ^ y g | j ^ ) j j ^ ^ ^ C ^ , j g w ^ 
son bastante bueMÜr 
MI vino del aíuy'anterior no tiene compra-
dores no obstante los bajos precios ú que se 
ofrece. 
Afortunadamente, bace dos dias que nos 
vemos favorecidos por una abundante y bené-
fica lluvia que calmará la ansiedad general 
que se notaba en esta provincia, por el ter r i -
ble aspecto que presentaba el sembrado, y 
aun cuando para ciertos puntos baya sido 
tardío el remedie, en la mayoría bay fundadas 
esperanzas de r e c o g a M k M L n n T i p n n T n V 
Como las lluvias parécen generales, es de 
esperar (pie los precios dolos granos decliuen 
algo, pues de lo contrario la vida aquí se liaci" 
bastante difici l . 
101 viñedo en general se presenta bien, pero 
el . oidium > hace tales progresos que será ]»re-
ciso coiñhatii'ló f^iertémente.—l'. M i ••. 
w M J u w I i l fJ W O A fl I U v ^ " i 
FOKNMA irOR Rioja. 19 de Mayo. 
Afortunadamente hace ya algunos dias ([iie 
venimos observando mavor_ animación en los 
negocios de vinos, pues sin duda, como los 
de esta zona son de bastante buen color v r i -
queza alcohólica, empiezan á buscarlos los 
amigos de llevarse lo bueno. 
Los qüe basta ahora han comprado m á s . 
como verá por la riofirdo Operaciones que le 
remito, Han sido los Sres. Razan. Ijalba y 
Martínez, que han cerrado negocios de algu-
na consideración. , tnsq IJOVI >« 
También un camisionado francés hacom* 
prado unas cubas. 
Los precios no lian suírido variación, p\ies 
continúan rigiendo los de l l y 15 reales por 
eáift'WiW, do^í^OiiUtrosi teño'pm mí b i « w o H «< 
De lo que estamos mal es del aspeeto (pie 
presentan las cosechas pendientes, pues los 
cereales en regaclío se han convertido en co-
secba maia. y los de secano no han nacido 
por falta de lluvias; tanfó es así, que todos 
los labradores estamos esperando que llueva 
para arar los sembrados y hacerlos barbechos 
para el año próximo, pues como en este no 
ha llovido nada, no hemos podido labrar los 
rastrojos y nos encontramos Sin cosecha y sin 
barbechos para otro año. 
Las viñas en* secano, que son la mayor par-
te, han brotado muy mal, y además han sido 
atacadas por el sfqw de la concha y del a i o l -
di'.ermc. de manera que muchos viñedos todavía 
parecen barbechos. Las de regadío menos 
La cuestión de subsistencias se presenta 
aqui muy mal. pues los alimentos cuestau 
mucho y los jornaleros no tienen trabajo por 
el estado de los eampos:—N. N . V . 
' I K \ Ti N L l i l f ' - Burgo»; 1 ' de Mayo. 
t son del todo saí i - iaciorias las noticias 
prtedo darle de nuestros campos. 
I bl invierno hicimo.s las siembras de K;-
>ereale8, y á feoasccúep'eia de la ma-
zím que txnia hyj^erra nacieron con 
zanía, n e r ^ d e s p ú p g por la falta de 
iluvias han ido desmereciendo, pues si bien 
unos cuantos dias no 
de o er, ha sirio en tan corta can-
la tierra la suli-
se han retirado las 
^i^bpsiq^jB noji b á c i a ^ e ^ e r a o ' v e r realizados 
nuestros deseos. 
Si DUQ pronto no llueve y mucho, la cose-
cha será inuy corta, sobre todo de cebada, y 
no so lo que será de este país. 
Kn el últir • mercado de Aranda rigieron 
los siguientes precios: trigo bueno á (50 reales 
la fanega; morcajo de ÓÜ á óó; centeno de 36 a 
As; cribada á 40; avena á 2.") y alubias á K». 
La situación del viñedo es bastante desi-
gual, pues mientras las cepas de uva negra 
brotan eo i mucha fuerza y abundantes raci-
mos, las de uva blanca sakn más débiles y 
con muchos menos racimos. También obser-
vamos que algunas yemas no mueven, debido 
sin (luda á los hielos del invierno, asi como 
también la gran cantidad (pie bay de cuqui-
llo y que hará bastante daño, además del (pie 
ocasione la oruga negra que es todavía peor. 
Las ventas del vino están paralizadas aun 
para los del año pasado. Hoy ha sacado un 
arriero de A riza 1G0 cántaras , partida que 
hace mucho tiempo no vendíamos. 
Los cosecheros tenemos deseo de venderlas 
grandes existencias que hay en nuestra bo-
dega, tanto del año anterior como de esjre. que 
se ofrece á 11 reales.—Un\stiscritor, 
BÍONICARLÓ TJastellon, 15 de Mayo. 
Signe el cielo favoreciendo nuestros cam-
pos con benéficas l uvias, pues ayer, tanto por 
la mañana como por la noche, fueron regados 
con un suave temporal, el cual, si bien en su 
mayor parte ha sido como vulgarmente se 
dice para significar la buena calidad) como 
gota caída del cielo, no obstante, no todos los 
propietarios podrán decir lo mismo, pues aun-
que á pocos, les ha tocado un pedrisco que 
juntamente con el agua cayó al Norte de este 
término. (> sea á una legua riel límite de V i -
noráz. en cuya población alcanzó mayor ex 
tensión, y por .consiguiente ha causado mas 
daños . 
La cosecha de cereales está asegurada tanto 
en esta como en Peñíscola y Calig, pues es-
peramos tener una abundante recolección. 
Las viñas siguen una marcha envidiable, 
pues han brotado todas y florecen muy hien 
muchos racimos, por lo que es de creer obten-
dremos en toda esta comarca^una abundan t í -
sima cosecha, con la doble circunstancia que" 
su caldo es de suponer será de clase muy su_ 
périor á juzgar por lo bien cultivadas y rega-
qma v \ w 
desde hace 
F' le^ónieno de'b sequía es tan proiong.r-
. sde el verano últ imo no se'ba inte-
rr.u .;'i>io ¡r^rs que con d'-s nevada< >: :• 
ron en la nil íma semana .del mes de Noviem-
bre, gracias á las-cuales pudo terminarse ia 
semonteru en buenas condiciuie s. naciendo 
ba.Mauie bien no solólo que se se;abro des-
~piies, síño "lo del mes fie Setiembre, habiéri-
¡ose felAáliAcfH| báen.-pAlfc^irfn todo 
semlflTCíftj tnrftij^e la pnmavVva! 
Ila -e dos meses (pío empezó á sentirse la 
imperiosa necesidad del agua, y después de 
siete síímanas que «1 cielo aparecía nublado 
como si fuera á satisfacer nuestro deseo ¡vana 
esperanza! no hemos obtenido otra cosa que 
ver cómo se retiraban las nubes y sufrir e* 
desconsolador desengaño de ver faluaSá nues-
tras esperanzas, gracias to lo al viento N . U. 
que ha venido reinando. 
Los. sembrados hasta ahora, irracias á la 
rresca temperatuea (pie hemos tenido, se han 
podido sostenr r. pero hoy ya empiezan á en-
tregarse. 
Las cebadas están tan raquít icas, que solo 
miden un palmo de altura, teniendo una es-
piga miserable; los labradores con el fin de no 
i crderlo todo, muchos de ellos las han alzado, 
tratando de ap iMwi ia r el terreno como bar-
becho para el año que viene. 
Lo mismo ha sucedido con las algarrobas 
que por-.er el fruto que viene primero, ha 
sentido más la falta de humedad. Muchos han 
servido (h> pasto para los ganados y los res-
tantes no rendirán más que la semilla. 
Los trigos empiezan á ponerse unos amari-
llos y otros de color cobrizo, manteniéndose 
mejor los que están sobre barbechos; de todos 
modos unos y otros HÚcumbiráh si antes de 
una semana no llueve. í s ' ^ y i 2 
Los guisantes y garbanzos nacen bien. 
Tamblen'el viñedo arroja bien, pero como 
le falta la humedad del invierno - es de esperar 
que se nísíentan pronto con los próximos ca-
lores. 
En relación á estas calamidades, sube el 
precio de los cereales hasta tal punto que va 
haciéndose poco menos que imposible la vida 
de los braceros.— _ _ _ _ ^ ^ 
El trigo se cotiza á di reales ia fanega; la 
cebarla ríe 4(5 á 48, V las algarrobas á 34; todo 
con tendencia al alza. 
i De gnisantes » centeno casi no bav exis-
Ha disminuido la extracción de vinos, pa-
gándose el del año á 21 reales: el del pasado á 
21: el del 78, á a'): y el del 75. á 45 v 50. 
UH ft-.ñ : . í u t í . ' o i i\\ ñbn-iia'mirc. .oniB-^uí''^ ' 
J . A . B 
d< algo la noticiadle que 





rra) 18 de Mar 
esta bodega. 
ESTUU. 
El negocio de 
tante encalmado. 
El trigo había subido tanto que ayer des-
un real en robo, cotizándose á 35 rea-
cebada se paga á 2l>-2óy la avenu á 18. 
l u-ion de los campos es poco satis-
por la escasez de lluvias. Si aates de 
diez días no llueve se secaran todos los trigos. 
das que están las viñas, como lo revelan por 
lamueha muestra y vigorosos brotes que os-
tentan. 
El comercio cont inúa sus embarques de 
vino para el N . de Europa y Francia, y así 
también ébmo algunos bergantines para Amé-
rica. Los precios son ¡os mismos que indiqué 
en mi úl t ima, es decir, á ló rea es el cántaro 
para los de ésta, Santa Magdalena y Calig. 
y 0,10 v i l parales del interior del Maes-
trazgo. '' i W o b « n a i ^ » | » ó e nJHüH 
Los comereiantes andan miiv recelosos en 
sus operaciones por los chascos que reciben 
de Francia, debido á las mil vicisitudes que 
atraviesan sus envíos hasta que consiguen la 
deseada• Venia'..' '.in a o q a ' / ab E í s t e b l c D 
La cuestión del puerto marcha bien y no 
cabe duda de n ingún género que se realizará 
y que el Gobierno lo concederá porque no 
puede oponerse á una mejora tan trascenden-
tal cuyo coste será de cuenta del pueblo sin 
que le reclamemos ni nn solo cént imo. " ' 
L l generoso comerciante 1). Manuel Palau, 
socio de la casa O'Conor, lia hecho ' por su 
cuenta el depósito en Madrid (pie él Gobierno 
eaya 
•staba 
ó l a ley exiie como fianza de la obra, 
autorización, como dije en mi ul ter ior , 
pedida.—L A. 
iNAVA 1 ) E L ; R B ¥ (y-ttlladolid; i K e Mayo. 
La situación de nuestros campos es alar-
n r m t f «m pxtrfmo. á f - m ^ d- \n nTt in^z s e -
BERBINZANA Navarra; 18 de Mayo. 
En la última semana se han Jiecho algunas 
ventas de vino que ha seguido pagándose á 
á 13 y á 13*50 .'eales el cántaro de 11'77 litros. 
La siega y la tri l la ya le he dicho que pode-
mos darlas por terminadas pues no han naci-
do los sembrados. 
La mayor parte de las viñas no han arroja-
do los pámpanos . 
Tampoco hay yerbas para mantener el ga-
nado no sabiendo qué darle de comer. 
Para los trabajadores se remató la carrete-
ra, pero con esto no hay trabajo para todos. 
Ta%-s e i b rá t^s pnlabras la s i tuación que 
nos ha crearlo la sequía de este año.—( V 
A L D E A N L K V A DE EBRO Roja 21 Mayo. 
El negocio de vinos parece que entra en un 
período de animación, y los precios enáu cou-
secuencia van alcanzando a lgún favor, siendo 
yo de opinión que cont imuyá esta ¡avorable 
tendencia, po : ser todos ó cusí todos los vinos 
que hay por vender.^de uiúí calidad muy su-
perior. ^ . j s £ ü « ^^TEfsss 
El mes pasado se vendieron algunas par-
tidas á 1(5. 17 y 18 reales la cántara , pero hoy 
nadie cedí; á menos de 18 y fum algunos co-
secheros exigen más . 
Los viñedos en tierras fuertes están bas-
tante desiguales, pues aun ha\ • que no 
han brotado, pero en cambio los que es tán en 
terrenos déb les ó dóciles ofrecen un aspecto 
completamente satisiaetono. tanto, que si no 
sufren a lgún funesto accidente, creo (pie po-
dremos obtenér una ¡mena cosecha. 
La vecoleccion de cereales podemos darla 
casi por perdida, pues dudo que se recoja 
uim sexta liarte que lo del año pasado; lo 
peor es que tampoco vamos á recojer paja 
para el mantenimiento de las caballerías. 
Respecto á las cebadas, nos'ha tranquiliza-
i 2v de Mayo, 
se reciban de todas las co-
marcüs vinícolas de csla nación, acusan un 
tiempo favorable para los viñedos 
! ! j l i S M í á ¿ ^ Í ^ i ¿ £ Í á ! Í H ^ ' ( l c aprovecharla el 
] ^ ú i ^ ' d o ríe Bercy que exijo nuevas reducio-
nes en los precios de todos los vinos. 
Aunque la cosecha próxima sea tan buena 
como hasta ahora va presentándose, no bav 
que olvidarse de la filoxera que cada día 
avanza más y hace nuevos destrozos. 
Los vinos de España se cotizan: proceden-
tes de Alicante desde 45 á 49 pesetas el hec. 
t ó ü t r u ; de Requeqa de 30 á 42: de Benicarló 
de ib á 40; de Cataluña de 3.'. á 40; de la Man-
cha tintos de 34 á 3G y blancos de 35 á 39. 
S. V . 
A L O S COSECHAROS 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S . 
Pipas y bocoyes para alquilar, igualación 
de vinos, su expedición y aun venta en Fran-
cia á la comisión. Dirigirse á D. F. Gi l , San 
Jorge, 3, principal, Zaragoza. 
- ,,ARTÍCüLOS D E TUDAS C L A S E S PARA 
COSECHEROS DE VINOS, TONELEROS Y 
BODEGAS. 
Múqniuas para embotellar, limpiar v 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles ú bomba, etc., etc. 
. C A S A H . K E H R I G . 
B U R D E O S , FRANGIA. 
45—CAI.LE NOTRK-DAME—45, 
N O T A . — K l prospecto g-eReral. de la 
Gasa se manda á toda oersóna que se 
sirva pedirlo. ocilUfrld 
m l í o s BÍOCIABTES f PROPIETAÍOS DE 
DE VINOS. 
1). F. Maziéres, fabricante de cubas j tinas 
en Burdeos. lia instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos qUi: r e c i b e cada día de Es-
paña y con'el solo objeto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
Lri fama que Ka adquirido en las regiones 
vinícolas de España, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me-
dalla de plata en la Exposición universal de 
París de ISAS, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
más importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F. Maziéres.—En Biud*OH, R. Mandrón.— 
En San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—El .Sr- Maziéres previene que tiene 
en sus ta lores y siempre dispuestas a ser en-
Iregadas en seguida-tinas de 600, 500 400, 
310, 250, 180 y 140 hectolitros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
has v tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Maudron. 
Enfermedades i*l Estomago 
de los Intostinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
it los Niños, Convalecientes 
V I I M O 
m c Á t i L L o r j 
Carne asimilable 
RI UVPLBA TAMBIEN BAJO LAB FORMAS DI 
CHOCOLATC.JARABE.SOLUCIONj POLVO 
i . I r. •¿BUioí-St-'íeniX'-iy en t i d i ' h5 hm'1" 
DJU**» 
En Madrid. Melchor García, y en Barceloim. 
Vicenta Ferrer y compañía. 
PILOOP.AS DE LOURDES 
PÓRCj ifCTBS 
A M I - UI LIOSAS , D E P U -
1ÍAT1VAS. 
De acción fácil y segura, 
toleradas por los es tóma-
gos más delicados. 
Se venden á Bréales caja en las prin-
cipales farmacias \ se remiten por co-
rreo á cambio de sebos. 
Ucjwsiios: DR. MORALES, Carretas. 
39. Madrid. 
Lili mxwm Y COMPAÑIA 
Comisión.—Consignación.—Agencia 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías. 
Realización inmediata y al contado, 
0. rué des Py ra mides, París. 
IMPftRVTA- fOSO PG Y 98 
para 
l.'iiüMUA DE VINOS Y AEREALES 
L 
y por coDsiíriiieute. la A.uTmcuciou . 
A g u a «le S m - / . , hilo \c i ¿ 





- El análisis ha probado que esta auna uo couliene ufii<to Ümfa lú ninguna substancia tóxica, in^iilica ó narcolicx El 
Uó diario, es la única y sola que ha resuello el doble problema de la supresión cíe la odoutajgm y de j a cpu^ei v a u o n ^ tó 
ía Moreno, fannacéuticü. botica de la Heina Mndrc, 93, calle Mayor.—En Barcelona, A . Casanovas y compañía 
TRANSPORTE ECONÓMICO DE VINOS Á FRANCIA. 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Papue|. continuando en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los transportes de 
mercancías, acaba de establecer un servicio combinado ^ntre los ferro-carriles de España y la 
Sodeié Jioüt.íHUíM' fie TranUfOds ó ctyev.r para la conducción de vinos á Par ís , por aquel puer-
TO. bajo una tarifa sumamente econóraicn. 
Hé aquí \on precios: 
BfiJaBíjq ei> J) 9hH9f) D j U B O i l i T A E I F A 1.a 
KNTIiK LSñ KSTACIONES Í-KIT.IRM'F- i 
]>or 1.M0 k i lógramos de vino hnsta París . 
Jt. «J (A. sb >i-, r)í1,1'tii^)jX' 15 
PABl 
1 -tacion de Háro á Par ís 
de Briones a id. 
de Cenicero á id . . . . 
de Logroño á id . . . . 
de Calahorra á id . . . . 
de Alfaro á i d . . . . . 
de Castejon á id . . . . 
NAVARRA. 
de Pamplona á id . . . . 5l^d 
de Campanas á id. . . . 51,50 
PESETAS 
I 51.50 
. r ) ino 













de Zaragoza á id . 
de Huesca á id . 
. . . 57.58 
. . . 01 
do Lérida á id 02 
CASTILLA. 
de Burgos á id . . . : . 50.50 
de Valladolid á id . . . . 50,50 
de Medina á id 50,50 
de Madrid á id 07 
El transporte de las pipas vacías, con esta combinación, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tudela, Tafalla. Campanas, Pam-
plona. (lastejon, Alfaro, C alahorra y a Haro, 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8'50; 
á Logroño, Huesca y Burgos, 9: á Lérida y Valladolid. 10: á Medina 11 y á Madrid 13. 
La segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á París , 
fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i lógn rnos de pipas llenas de vino, con almacena-
miento, v de 33 sin él. 
Ladevdlúe ion de las pipas vacías por esta tarifa fija el precio de 0.25 pesetas por 
cael» B M M * a i ^ r e - ^ v e n v e * ssobrtáiaéínwD .osndoy 
N I fifi v tuiii#n 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
Sin i g u a l para los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , e t c 
• PARIS - ENCAUSSE & C A N É S I E , 57. rué Rochechouart. 57 - PARÍS 
Depositarios: Madrid; Alcaráz yGarcía.—Barcelona; -A Casanoyas y compañín 
dé lá Casa rrledlrsl 
l E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curaoío/J immediata de el ASMA. 
SOFOCACION, etc. 
, EL, MAS IIA RATO Y KFIOAZ 
A . L a i m a h r a s , J ú a M Ó I I , M a d r i d . 
7 7 / -.oirdi-JK.specífico el m á s económico, sencillo y eficaz de los empleados hasta el día contra el o i -
-diurtrde'-la vid.-' • - i i -..•.•r | , (\\ ¡. v,¡-, í :ix ,; > - ,. i 
'«nti Se vende en paquetes de 250 « r r a n u t s y de 1 kilogramo, conteniendo la íó rmu. j nra em-
plearlo. • 
- . nó ibn r ty? ! paquete de 25#-g«fltóé^. .: 1 peseta 75 cents. 
í VOY correo 2 ">0 , 
1 kilocramo. 0 
D E P Ó S I T O S PROVINCIAS. 
Logroño.—1). Lúeas Bergeron, id . 
Burgos.—1). Federico Carranza, id . 
Tarragona.—Pedro Besses, id . 
"> « l a i é ñ d a . — D o m i n g o Sala, droguería. 
\ alladolid.—\riuc¡a d» Ponco. platería. 
Í.VKM TkíaÍfa.—D. Mauricio Torrecilla, farmacia. 
(V.rdoba.—1). Rafael Montion. id . 
San Clemente (Cuenca).—D. Á. Villora T( rrecilla, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los (pie los pidan. 
Plasencia.—1). Éranciscp Ruiz de la Hermosa. 
O ?.?iiiBci2rf.i; 
5 ^ 5 » c p 2 « o 2 
m 
• •l.l'i#l'>Tyiri S >' c » » I 
•¿m§} 5 ü g ¡ 
te • -,: í * m ^ ° 
r: M 
i MOR ATONA, GEMIS, BAC0NS Y 
CALLl ' : !•!•; L.V PRINCESA, 55 
BARCELONA, 
A ¡.'••'iitcs únicos en España de la casa F. Mire-
poix para la venta de sus mangas do tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas ciases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espír i tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Mivquiuas de vapor y muelas de La Verte para 
moJiuftS Inrineros. 
C A L H I D R Á U L I C A 
CEMENTO ROMANO 
mmm m L \ E X P O S I C I Ó N D E 
\ EN LA K E l i l O N A L DE M A D R I D 
A \ m [propietarios, constructores y maestros albañiles. 
La antigua v acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales de 40 kilos desde uno á diez á Reales vellón 10 
Por partidas de 11 quintaíes á 50 á ^ » fi 
Por partidas desde 51 quintales á un wagón completo á. » 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
NOTAS. Los sacos envases se pa.L'an aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince diaíí después de la expedición 
si no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Diria-irsc á Burbano, hermniios. Morata de Jalón. Aragón. 
MOSTAZA E N HOJAS P A R A S I N A P I S M O S 
AHOl 'VAi í .V VUV. :.OS UOSPITAXSS DE P A R I S 
l . n S U O S J T i A l . K ü . . . .: VA, LA. M A R I N A PRAMCKSA 
Y L A M A U ' . N A HKÁI. IKOLESA 
Solo dcbüii adniitiisf1 
como V E R D A D E R O 
P A P E L R 1 G 0 L L O T 
las hoja.- que 
llevan estam-
pada i l través | ! V 
osla tirma en 
ENCARNADO'1 • 
Se Vendí 
en (odas las 
Earmacids. 
\ / l u í uno/fim «1 no 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue V i c t o r i a 
DEPÓSITO GENERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
a m e r i c n i u i s . í V a i K v s j i s . i n g l e s a s , r i l e m a n a s y áfl B é l g i c a 
DE 
80] )I ) Ui-J' 
A G U S T I N E Y R I E S . 
A r ^ y / (IP m w M t O S , n > n n . 6 f . — V A L L A D D Í . I I ) . 
¿Si 
Prensas Mabiile, para 
Segadoras y Guadañadoras de Walter A. Wood. Su íanw el univt isal y nos dispeu» 
de todo elogio. I.as hay do 3.000 y 3.500 reales las priincnis y 2.000 y 2.800 las segunda^. ^ 
U n r i f t l A < ' l r b r r n n n t a d n r n .j rdi¡<nl(<ra, \)X\Vix?x n L l l l A preínip eñTa exposición de Valladolid 
de 1880. Hay otras varias clases desde 320 reaíeft á l.$00. 
Bombas Npel jiara trasiegos de toda clase de hfpiidos, 
riegos, incendio, etc., etc. ir)0 medallas, primer premio 
en tudas las exposiciones, incluso la Universal de París, 
y Tlegional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes. 
rí —Hay además otras clases superiores y especiales para 
l l i pozos', etc. B0' • «'••• 
Arados Howard los mejores conocidos pai-a viñedo y 
toda clase de labor. 
JS y aceites, sistema universal de palanca múlt iple , primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso la ruiversal de Paris v Reirional de Valladolid de 1880; 
350 medallas. 
Fraguas portát i les , sencillas y completas para casas de labor y talleres: ocupen solo un 
metro superíicial y su l'uelle es de gran,patencia. 
F i tros veloz de Mesot y cpmpañia, da ilicau i n s t a u t á n e a m e m e toda clase de líquidos 
por turbios quesean, así que las heces del vino, conservando á éste todas las buenas cualida-
des del que ba salido claro de la vasija. 
Malacates. 
Molinos harineros movidos por caballería o vapor. 
Capeadores y aplastadores de pienso movidos á mano y con caballería ó vapov. 
Tril ladoras movidas á mano y con caballería ó vapor. 
Rastras ó desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc., pura era y panera, desde 320 reales en ade^ 
lante. 
Tijeras de podar de todos tamaños , desde -1 hasta üO rs. 
Máquinas do vapor. 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal. 
Calderas de vapor nuevafl y de ocasión. 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohólica 
aguardientes y licores. 
Hay además un sin fin de de otros art ículos que seria prolijo enumerar. 
Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier máquina que se pida y no 




mmm SECRETO A M E EXCLUSIVO DEL % MOHALES. 
Cura infaliblemente los padecimicuios de la cabeza, incluso k 
jaqueca; los males del es tómago, del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tazas, en las principales farmacias de Madrid y provincias. 
Kn Zaragoza, farmacia de Jd. Benedicto. 
Df. Morales.—Carreias, 3lJ, iucipaL-^Madrid. x e i h 
